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 第一章 導論  
 
武俠電影是中國電影中最重要的類型之一，亦可以說是中國電影土生
土 長 的 一 種 電 影 類 型 。 中 國 武 俠 片 與 日 本 的 武 士 片 和 荷 李 活 的 西 部 片 一

















                                                          
1 參見＜打出來的天下＞，見吳昊主編：《邵氏光影系列：武俠功夫》前言，香港：三聯書店(香港)有限公
司，2004 年 7 月，扉頁。 



































封建的小市民文藝＞，《東方雜誌》第 30 卷第 3 號，1933 年 1 月，上海)。更被國民黨內政部和教育部合辦
的電影檢查委員會在 1932 年中宣佈嚴厲禁止：1932 年 6 月，國民政府下令禁止《火燒紅蓮寺》等神怪武俠
片在國內上映，下令把所有神怪武俠片收集焚毀。1932 年月 12 月 1 日，國民政府“中常委”通過了兩條有
關電影的重要新條例，其中之一便是<國產電影應鼓勵其製造者標準 >。 
3 參見張建德：＜忠義群像：胡金銓及其戲曲風味電影＞，《跨前與超越：胡金銓與張愛玲》，第二十二屆
香港國際電影節，1998 年 4 月，頁 13。 
4 這段香港武俠電影歷史的資料參見冼杞然、劉大木等著：《電光幻影：電影研究文集》，香港：香港電臺/























                                                          
5 田彥：＜沒落的偶像－八十年代看張徹＞，《七十年代香港電影研究》，第八屆香港國際電影節，1984
年，頁 41。 
6 焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大師
胡金銓行者的軌迹》，臺北：國家電影資料館，1999 年，頁 33。 
7 1942 年 5 月，中囯共產黨中央在延安邀集文藝工作者舉行座談會。會議開始和結束時，毛澤東發表了《在
延安文藝座談會上的講話》。 
8 湯尼雷恩(Tony  Rayns)著、陳輝揚譯：＜轉向的擁抱—中共對中國電影的改造及其在香港的回響＞，《香港
電影的中國脈胳》，第十四屆香港國際電影節，1990 年 4 月，頁 42。在毛澤東《在延安文藝座談會上的講
話》中相關原文爲：“列寧還在 1905 年就已著重指出過，我們的文藝應當‘爲千千萬萬勞動人民服務’”，























                                                          
9電影在臺灣最早出現是 1901 年 11 月，至 1945 年共引進放映大陸電影 300 餘部,期間 1935 年至 1945 年更湧































13 卓伯棠：＜電影語言的開創者：論胡金銓的剪接風格＞，同上，頁 49。 
14 同上。 
15 參見徐克與羅卡對話：＜從險走偏峰到再創主流＞，羅卡、吳昊、卓伯棠著《香港電影類型論》，香港：
牛津大學出版社，1997 年，頁 57。 
16 同上。 
17 見紀錄片《登峰造極：張徹》中有關徐克的採訪。 
18 焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大
師胡金銓行者的軌迹》，頁 33。 
19 古兆奉：＜傳統觀念在刀劍武俠片的表現＞，《香港武俠電影研究》，香港：第五屆香港國際電影節，
1996 年修訂本，頁 17。 
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徹 其 個 人 身 世 特 別 是 從 政 經 歷 實 際 上 對 其 作 品 影 響 重 要 。 可 說 是 成 也 蕭
何，敗也蕭何，成全他作爲一個有高票房保證的導演的商業價值，也一定
程度局限了他在電影藝術上的發展。個人經歷(從影前從政的經歷)影響到作











                                                          












片 的 研 究 ， 注 重 以 下 三 個 方 面 即 張 氏 武 俠 片 “ 說 什 麽 ” ， “ 爲 何 說 ” ，
“如何說”，第二章的前面三個小節討論了“說什麽”和“爲何說”，第























九 年 曾 有 言 ： “ 外 國 人 比 我 們 對 胡 金 銓 的 電 影 形 式 欣 賞 ， 體 察 得 更 爲 敏




實 意 義 的 話 題 。 現 代 中 國 人 在 張 徹 、 胡 金 銓 的 武 俠 片 裏 與 傳 統 文 化 “ 碰

















                                                          





第二章 香港武俠片與邵氏片場  
 

















                                                                                                                                                                           
24 羅卡：＜荒唐才生動＞，羅卡、吳昊、卓伯裳合著：《香港電影類型論》，頁 39。 
25大衛．鮑德威爾(David  Bordwell)著、何慧玲譯、李焯桃編：《香港電影的秘密：娛樂的藝術》，中國海
口：海南出版社，2003 年。 
26 同上，頁 11。 
27 同上。 



























                                                          
31大衛．鮑德威爾：《香港電影的秘密：娛樂的藝術》，頁 245。 
32 兩人之間“兩虎相爭”的情形參見陳蝶衣著：《香港影壇秘史》，香港：奔馬出版社，1992 年。並參見張
徹：《張徹：回憶錄影評集》，香港：香港電影資料館，2002 年月 10 月。 
33 黃愛玲：＜迷宮裏的胡金銓＞，蒲峰主編：《1997 香港電影回顧》，香港：香港電影評論協會，1999 年 3
月，頁 262。 






















































界 電 影 發 展 史 上 地 位 是 “ 重 要 ” 導 演 ， 而 非 “ 偉 大 ” 導 演 。 “ 重 要 ” 與
“ 偉 大 ” 的 區 別 ， 在 於 前 者 可 能 因 某 種 藝 術 風 格 的 創 新 或 技 術 革 命 而 獲
得，而“偉大”則是對其總體藝術成就的高度肯定。  







































































劇的武打，其實即是舞蹈 39”，“我描寫的不是真正的格鬥，即並非 real 
fighting。而李小龍 (1940-1973)和成龍打的都是 real fighting，即是‘功









的 特 色 、 速 度 、 和 技 巧 ， 且 在 西 洋 拳 之 上 。 比 較 起 來 中 國 武 術 的 實 戰 效
用，不如空手道、跆拳和泰拳，李小龍的中國功夫揚威世界，其實是吸收
了日、韓、泰拳術之長，加以變化運用 43”。 
                                                          
38 胡金銓：＜涵泳在古典劇場的血脈中  我在傳統戲曲中所學到一些技巧＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等
著：《書劍天涯 浮生顯影－大師胡金銓行者的軌迹》，頁 11。 
39 見胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著；厲河，馬宋芝譯：《胡金銓的武俠電影作法》，香港：正文社出
版有限公司，1998 年 10 月，頁 68。 
40 同上。 
41 同上。 



























                                                          
44 同上。 
45  同上。 
46 同上，頁 97 至 98。 
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卻 天 差 地 遠 ， 由 於 規 則 的 限 制 ， 散 打 在 訓 練 、 攻 擊 原 理 上 更 趨 向 西 方 拳
                                                          
47 張徹：《張徹—回憶錄影評集》，頁 101。 

























仙 傳 、 唐 朝 的 劍 仙 小 說 、 明 清 公 案 小 說 、 民 國 武 俠 小 說 、 乃 至 現 代 金 庸
(1924)、梁羽生(1922-)爲首的新武俠小說。到雜技、舞蹈、戲曲以至口
                                                          
49 2002 年 5 月在西安武術學院採訪時得知。 
50 張徹：《張徹—回憶錄影評集》，頁 99。 




































































































                                                          
53張徹：《張徹 回憶錄影評集》，頁 211。 
54 引 自 徐 克 在 紀 錄 片 〈 登 峰 造 極 — 張 徹 〉 中 的 訪 談 。  
 22
蓮寺》改編自平江不肖生(1889-1957)所著的武俠小說《江湖奇俠傳》。  
到 二 十 世 紀 六 、 七 十 年 代 ， 前 文 所 提 及 的 邵 氏 三 大 導 演 都 具 文 人 氣
質，各與中國古典文學名著頗有淵源，以其作品氣質而言也各有投合。李




















                                                                                                                                                                           
55聞一多：(關於儒、道、匪)，見《聞一多全集》第 3 卷，三聯書店 1982 年版，第 456、471、472 頁。據聞
一多解釋，土匪包含有中國武俠的意思。而道家，不過是對於儒家的一個補充。在上、一層文化中，儒與俠
當是中國傳統文化精神的兩個主要載體。 




























                                                          






治 62” 。 張 徹 “ 對 電 懋 一 直 抗 拒 ， 因 很 不 喜 歡 他 們 的 作 風 63” ， 恐 怕 《 野































第二節 張徹作品  
 






































垣 浩 (Hiroshi Inagaki，1905-1980) 的 《 宮 本 武 藏 》 (Samurai, Legend Of 











                                                          
64 李翰祥：《三十年細說從頭》，香港：天地圖書，1983 年 10 月。 
 27
 
由 張 徹 、 倪 匡 聯 合 編 劇 的 《 獨 臂 刀 》 (1967) 前 半 部 分 借 鑒 金 庸 小 說
《神雕俠侶》楊過斷臂情節：潘迎紫 (1949-)演的刁蠻師妹齊佩雖對同門方
剛(王羽)暗懷情愫，卻因他天性孤傲落寞反生怨恨之心，遂與兩位師兄對他
百 般 欺 淩 挑 釁 。 後 來 雪 夜 較 技 ， 齊 佩 不 敵 ， 竟 施 偷 襲 ， 斬 去 方 剛 右 臂 泄
憤……影片至此，似乎還未盡脫大家熟悉的“神雕”橋段，但從整體來看，






























系 統 ” ， “ 遭 妒 求 去 ” ， 都 在 張 徹 的 重 大 人 生 轉 折 上 得 到 對 應 。 而 “ 斷















                                                          
65 張徹：《張徹 回憶錄影評集》，頁 37。 





























                                                          





























                                                          
75 這一段落涉及的引用參見田彥：＜沒落的偶像－八十年代看張徹＞，《七十年代香港電影研究》，頁 41。 
























參 加 比 武 大 會 ， 否 則 便 有 滅 門 之 禍 ， 或 者 自 斷 一 臂 以 求 生 。 劇 情 發 展 下
去，八大刀王囚禁各使刀門派的老一輩，逼迫各年青子侄自斷一臂去贖得
父兄性命。方剛本已與小蠻歸隱，無意理江湖之事，一年青人絕望之下，
自 斷 一 臂 欲 贖 父 。 小 蠻 也 身 處 險 境 ， 此 種 情 形 之 下 ， 方 剛 決 意 爲 武 林 除
害，借青年所斷之臂(以紅布包裹背負肩上)冒青年之名進八大刀王山寨孤身
 32


























































足 點 和 本 質 。 這 是 小 本 生 意 的 做 法 ， 但 經 營 好 了 ， 也 成 大 買 賣 。 可 惜 的
是，張徹在這部電影中沒有什麽更多新的東西，來吸引觀衆的觀影興趣，
來提高觀影樂趣。所謂：招數已老。只有一些類似重溫舊夢的熟稔。  

















































                                                                                                                                                                           





























                                                          
79 參見張徹：《張徹 回憶錄影評集》，頁 84。原文爲“我無疑聰明，年輕時邵逸夫就說‘張徹反應真快！’
到現在年近八旬，圈內朋友還說我‘反應又快又准’。” 
80 羅卡：＜張徹的兩王＞，見羅卡、吳昊、卓伯棠合著《香港電影類型論》，頁 28。 
 37
“執 著 於 一 個 自 覺 的 藝 術 家 而 言 ， 可 以 是 一 種 持 續 的 探 索 ， 也 就 是
說，在自我規範的範疇內，進行風格上的提煉。胡金銓的電影是最好的例
子；他的執著使他成爲香港電影最好的風格家之一。他的作品是一個有著





















那 時 的 好 萊 塢 正 面 臨 著 有 史 以 來 最 大 的 危 機 ， 1960 年 的 年 産 量 只 有
151 部，七大影業債臺高築，裁員/並購不斷，到 1968 年，來自電視臺的收
                                                          
81田彥：＜沒落的偶像－八十年代看張徹＞，《七十年代香港電影研究》，頁 41。 
 38
入 已 占 荷 裏 活 全 部 收 入 的 三 分 之 一 ， 面 臨 藝 術 枯 竭 和 經 濟 停 滯 的 雙 重 威
脅，  









後《Ｅasy Rider》(Dennis  Hopper，1969)的巨大成功。  





《Ｅasy Rider》不僅是 60 年代美國垮掉運動的經典符號之一，更是開
創新荷裏活黃金時代的分水嶺。《Ｅasy Rider》的成功，在當時如同一場
狂風暴雨席捲了荷裏活。各大公司和製片商紛紛請來顧問研究這一現象及
對策，發現這一時期 48%的觀衆是 16 歲-24 歲的年輕人。調查的結果竟使
荷裏活幾乎在一夜之間淘汰了整整一代編劇，導演及行政管理人員，而換
上了新一代的年輕製作者，利用年輕人與現存社會的矛盾，把革命製造成
容易脫手的完美商品。          
時代精神東西方遙遙相應，同時期的張徹拍出了《獨臂刀》、《大刺
客》 (1967) 、《金燕子》、《大盜歌王》 (1969)、《獨臂刀王》、《飛刀




手 》 (1969) 、 《 鐵 手 無 情 》 (1969) 、 《 死 角 》 (1969) 、 《 保 鏢 》 (1969) 、






















俠 殲 仇 》 ， 正 是 大 陸 開 始 文 革 武 鬥 之 年 ， 一 九 六 七 年 《 獨 臂 刀 》 大 受 歡
迎，使他真正揚名立萬，亦適逢文革影響香港爆發大暴動之年，回顧起來
並非巧合，時勢造英雄，沒有那種特殊的時、地、人交激，張徹可能亦難
                                                          
83焦雄屏編著：《香港電影風貌》(1975-1986)，臺北：時報文化出版企業有限公司，1988 年，頁 89。 




那 時 世 界 各 地 也 先 後 卷 起 青 春 新 潮 、 學 運 怒 潮 和 各 式 反 傳 統 反 體 制 的 革



















處 我 們 可 以 順 便 提 及 ： 《 Ｅ asy Rider 》 (中文译名为逍遥骑士 ) ， 原 名 爲
《孤獨者》――文字工作者慣于在詞語的改變中尋找微妙的蛛絲馬迹：從
孤獨者到逍遙騎士，字面上看有一種蛻變，一種精神上的昇華一種脫胎換























































































































                                                          
86 張徹：《張徹—回憶錄影評集》，頁 66。 
 45
張 徹 夫 子 自 道 及 評 論 都 把 青 春 反 叛 與 其 作 品 相 連 ， 其 實 擔 了 青 春 之
名 ， 卻 無 反 叛 之 實 ， 相 反 還 可 蛛 絲 馬 迹 處 處 尋 到 張 徹 對 傳 統 父 權 、 家 長
制、社會組織處處維護。比如《獨臂刀》對亡父的悼念，對師父的報恩；














的 恩 怨 ， 卻 哪 來 青 春 反 叛 ， 連 青 春 期 困 惑 都 極 少 有 。 他 們 在 電 影 中 的 死
亡，更與青春成長的代價這樣的概念無關。所謂青春反叛，仿佛不過是演
員 本 身 外 形 帶 來 的 虛 名 假 相 。 事 實 是 ， 張 徹 在 這 方 面 所 作 的 探 討 極 其 有
限，從沒超過一個平庸類型片的範疇。他把俠客和“青春”兩個關鍵字連
了起來，這是此前其他導演沒人做到的。但是奇怪又遺憾的是，他沒有進





                                                                                                                                                                           



















樓 白 牆 奮 筆 疾 書 “ 蕭 然 一 劍 天 涯 路 ， 鵬 飛 江 湖 ， 九 霄 雲 高 不 勝 寒 ， 關 上 萬
裏 ， 枝 棲 何 處 ？ 問 王 謝 誰 家 燕 子 ， 飛 向 誰 家 戶 ？ ” ， 此 詞 實 爲 張 徹 自 己 創
作，已直抒胸臆。  
在這部導演自認爲風格成熟，拍得流利暢快的《金燕子》中，已出現










(Michael Curtiz ， 1942) 中 的 英 格 麗 褒 曼 (Ingrid Bergman ， 1915-1982) 一












































吳宇森征戰荷裏活的《變臉》 (Face off，1997)， John Travolta(1954-)配
Nicolas Cage(1964-)大體也是虎鶴雙形的配法，John Travolta 瀟灑穩重、
忍 辱 負 重 ， Nicolas Cage 機 變 邪 氣 ， 神 秘 靈 動 。仿如 狄 龍 和姜大 衛的组
合。與此前吳宇森片中男兒成雙搭檔的不同是，這次組合較特別，由於故
事中的兩個男人進行身份和臉孔的對換，造成氣質上的如同夢魘一般的重
                                                          
















卻 受 重 傷 。 狄 龍 從 自 已 的 衣 服 上 撕 下 一 塊 布 遞 給姜大 衛 ， 讓 他 掩 藏 住 血
迹，因他明白姜一定不願李菁看見自已這副模樣。兩個男子的爭鬥，都兜
兜 轉 轉 到 了 末 了 ， 終 於 又 因 死 亡 之 事 達 成 知 音 。 死 亡 是 把 女 人 摒 棄 在 外
的。死亡仿佛是私密，只有男人才能與聞。  
男性之間的肝膽相照進一步發展，所以在《新獨臂刀》中，姜大衛的







                                                          

























































                                                          
91 石 琪 ： < 張 徹 電 影 的 陽 剛 武 力 革 命 — 代 序 > ， 見 《 張 徹 — 回 憶 錄 影 評 集 》 ， 頁 8。  






謂之知心；聲氣相求者，謂之知音”。     
分析狄龍、姜大衛組合的張徹電影，重要作品如《保鏢》、《新獨臂
刀 》 、 《 刺 馬 》 、 《 報 仇 》 、 《 無 名 英 雄 》 (1971) ， 去 掉 動 作 片 的 外 包
裝，實際上是一部文藝片的核：描摹人與人之間的交往和情感溝通，亦即
張徹看重的“遇合”。這種外武內文的拍法與胡金銓電影絕不類同——胡







                       《宣室志》   (晚唐)  張讀撰  
     英 台，上 虞 祝 氏女 ，僞男裝 遊 學 ，與 會 稽 梁山 伯 者 同肄 業 。 山伯 ， 字處
仁。祝先歸。二年，山伯訪之，方知其爲女子，悵然如有所失。告其父母



































                                                          























分 析 張 徹 描 寫 女 性 角 色 的 方 法 ， 其 實 類 似 中 國 話 本 小 說 中 的 寫 作 手
法。所用手法不一。  
                                                                                                                                                                           
94 石琪：《張徹電影的陽剛武力革命——代序二》，見《張徹—回憶錄影評集》，頁 8。 
95張徹：《張徹 回憶錄影評集》，頁 77。 
96邁克：〈張徹電影中的斷袖疑雲〉見〈萬象〉雜誌總四十九期，頁 23。 
 55
第 一 類 ： 比 如 《 水 滸 傳 》 97第 51 回 寫 唱 戲 的 白 秀 英 “ 果 然 是 色 藝 雙
絕。但見：羅衣疊雪，寶髻堆雲。櫻桃口杏臉桃腮，楊柳腰蘭心蕙性，歌





















                                                          
97 施耐庵：《水滸傳》，瀋陽：春風文藝出版社，1993 年 5 月，頁 678 至 691。 
98 施耐庵：《水滸傳》，頁 21。 

























                                                          













麗的背轉身之間成了《無名英雄》，而《Butch Cassidy and the Sundance 
Kid》與《無名英雄》之間的對應更是對影成三人的迷離效果。而也許就在





























































                                                          










團 一 如 其 後 的 香 港 導 演 ， 手 上 都 無 劇 本 ， 他 們 把 成 規 拼 合 ， 變 出 新 的 劇




套 用 上 文 的 說 法 ， 武 俠 片 的 “ 排 場 ” ， “ 不 斷 套 用 在 一 個 又 一 個 故 事
裏”，而形成話題的是，這前後兩個故事的相類相斥。而不是普通的“把
新歌詞寫進傳統曲譜”。  
中 國 文 學 兩 本 名 著 《 水 滸 傳 》 和 《 金 瓶 梅 》 。 前 者 講 “ 刀 ” 後 者 講
“色”。後者還是根據前者中的一小段敷設出來：武松沒回來之間，淫婦
潘金蓮嫁去西門慶家作了小妾。《金瓶梅》仿佛天然帶著死亡與狂歡的氣
息 ， 性 和 暴 力 的 意 味 濃 重 。 這 是 一 本 令 人 不 安 的 書 ， 也 許 是 因 爲 這 樣 ，
《水滸傳》的讀者好象總是眼明手快地捕捉到裏面的殺嫂情義結，感受比
實際的更深刻。 
                                                          

















































































                                                          





第四章  胡金銓與香港武俠電影  
 








影《Citizen Kane》(Ｏrson Ｗells，1941)一樣屬於世界電影的經典傑作。  












                                                                                                                                                                           
 
106 聞一多：〈關於儒、道、匪〉，《聞一多全集》第 3 卷，頁 469、471、472。  
 65
國人撲朔迷離的國民性，表面是平和中庸的儒家理想人格，底裏是強悍義
烈的俠義傳統。後者，簡言之，就是血性和氣節。   























于 明 史 研 究 和 對 北 京 作 家 老 舍 研 究 ； 尤 其 筆 下 了 得 ， 在 香 港 《 明 報 》 月
                                                          
107 參見焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影
－大師胡金銓行者的軌迹》，頁 33。 
 66
刊 、 《 純 文 學 》 、 《 南 北 極 》 等 共 發 表 各 類 文 章 292 篇 ， 涉 及 及 電 影 評
論、電影節見聞、飲食心得、歷史研究、文學作品研究等，並曾出版老舍
研究文章合集《老舍和他的作品》108。  









典 型 的 教 育 。 他 的 性 情 和 個 人 情 趣 也 是 中 國 文 人 式 的 ： 好 閱 讀 ， 關 心 政
治，對歷史和文學詳熟，對中國美術和戲曲的美感尤有心得。  










                                                          
108 根據 2004 年 11 月 12 日香港嶺南大學人文學科研究中心主辦的“胡金銓電影藝術座談會”上，嶺南大學人
文學研究中心研究助理黃靜及陳穎恒有關整理胡金銓生平發表文章的報告。 
109 參見《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 121 至 125。 
110 根據根據 2004 年 11 月 12 日香港嶺南大學人文學科研究中心主辦的“胡金銓電影藝術座談會”座談內
容。 
 67























       1949 年以後兩岸三地的中國電影導演，沒有第二個人象胡金銓作品那
樣，舉手投足，都是純正的中國。作家張愛玲 (1920—1995)在傾城之戀中
曾有一段名言，大意是一個大變故成全了一個人的機緣。用來形容胡金銓
                                                          































































113 同上，頁 166。 
114鍾玲在 2004 年 11 月 12 日香港嶺南大學人文學科研究中心主辦的“胡金銓電影藝術座談會”的發言。 
 70
而胡金銓承認，“盜寶是自古就有的故事模式，京劇之中有很多類似
























                                                          
115 見胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓的武俠電影作法》，頁 151。 
116 同上。 
117卓伯棠：〈電影語言的開創者：論胡金銓的剪接風格〉，見《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 49。 










        然 而 ， 遊 走 於 歷 史 真 實 和 虛 構 想 像 之 間 ， 胡 金 銓 的 創 作 態 度 是 靈 活
的。  








                                                          
119 湯尼－雷恩：〈胡金銓：龍翔鳳舞〉，見《香港功夫電影研究》，香港：第 4 屆香港國際電影節，1980
年，頁 102。 















121 焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，同上，頁 35。 
 72
詩 裏 要 “ 山 窮 水 盡 疑 無 路 ， 柳 暗 花 明 又 一 村 ” 的 境 界 。 陶 淵 明 的 〈 桃 花






 2 人物角色設置：女性角色和男性角色、 
 





       “演員在胡金銓的片子中，經常是裝飾意味很濃，表現出了典型。卻
缺乏個性。嚴重的話，可能連典型都不易摸索，只餘下一副線條乾淨的造
型。124”  








                                                                                                                                                                           
122 湯尼—雷恩：〈胡金銓：龍翔鳳舞〉，見《香港功夫電影研究》，頁 102。 
123 胡金銓：＜涵泳在古典劇場的血脈中  我在傳統戲曲中所學到的一些技巧＞，見臺北：《中國時報》，
1980 年 7 月 30 日。 

























女 性 意 味 。 觀 衆 的 反 應 微 妙 而 令 人 吃 驚 地 證 實 了 胡 金 銓 的 判 斷 ： 她 是 女
的，觀衆只要知道這一點就行了。觀衆對這個角色的認同和接受可以相比
                                                          
125 焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大
師胡金銓行者的軌迹》，頁 34。 
126 胡金銓：<赤手屠龍千載事>，見胡金銓鍾玲合著：《山客集》，臺灣：遠景出版社，1979 年，頁 148。 



























                                                                                                                                                                           
128 舒琪：參見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大師胡金銓行者的軌迹》，頁 38。 
129 見胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓的武俠電影作法》，頁 97。 
130 同上。 




袍 澤 戰 友 ， 有 既 定 悲 壯 的 戰 略 目 標 ( 如 《 大 醉 俠 》 中 的 金 燕 子 和 範 大 悲 ，
《俠女》的楊慧貞和顧省齋，《忠烈圖》中的伍繼園和伍若詩夫婦)。唯一





















                                                          
132 焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大
師胡金銓行者的軌迹》，頁 35。 


















在 《 空 山 靈 雨 》 中 的 物 外 居 士 以 裸 女 沐 浴 考 驗 衆 僧 的 “ 定 ” 和
“靜”，並以此選拔合適的主持人選，這亦是佛法修行的一種途徑，但在
銀 幕 上 出 現 同 樣 屬 於 首 次 。 最 後 惠 明 和 尚 以 目 中 有 色 而 心 中 無 色 通 過 此
關。這裏我們也看到胡金銓電影對於色、性、欲望的表現。前面說過胡氏
電影中的俠士俠女往往是禁欲的，但若是無欲，比如《龍門客棧》中白鷹


































                                                          
137根據 2004 年 11 月 12 日香港嶺南大學人文學科研究中心主辦的“胡金銓電影藝術座談會”座談內容。 
138 同上。 
139 同上。 




























                                                          
141胡金銓：＜涵泳在古典劇場的血脈中  我在傳統戲曲中所學到的一些技巧＞，見臺北：《中國時報》，





扭 ， 這 樣 就 不 難 理 解 胡 金 銓 在 這 部 電 影 中 處 理 感 情 戲 時 的 潦 草 ， 無 從 著
力。感情戲與他的來自於京戲體系的電影觀念格格不入。  
 
 3 人物類型設計(儒，俠，僧) 
 










療 的 功 效 。 從 這 個 角 度 ， 不 難 理 解 中 國 人 內 心 對 武 俠 的 迷 狂 程 度 和 親 近
感。而在世界其他地方沒有同樣的情形。144  
                                                                                                                                                                           
142 前者是鍾玲共同編劇，後者鍾阿城共同編劇。 
143 見〈萍蹤俠影憶金銓〉，《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 107。 
















































僞改爲虛榮。就可以很好地爲胡金銓電影中的儒 (文人 )形象作注解。 (胡金
銓對儒的形象比較寬容)。  











武 功 高 強 ， 因 而 可 稱 之 爲 儒 俠 。 《 龍 門 客 棧 》 有 胡 金 銓 一 貫 和 擅 長 的 主
題：奸臣當道，陷害忠良，此忠良的舊屬與其他義士不顧生死，營救該忠
良之子女，以保存血脈。  




日 爲 師 終 身 爲 父 ” 的 觀 念 ， 十 分 強 烈 ， 更 何 況 “ 不 可 一 日 無 後 ” 這 樣 重
                                                          
148 壯遊：〈國民新靈魂〉，載張桐和王忍之編：《辛亥革命前十年間時論選集》第 1 卷下集，北京：三聯書












       胡金銓作品中俠客形象，不同於張徹作品中的血性男兒，他們更職業
化，不管是江湖劍客 (如《龍門客棧》中石雋扮演的義士 )或是官府中人 (如
《忠烈圖》中喬宏扮演的元朝將官)，或在兩者之間(《俠女》中徐楓扮演的




























了 太 監 人 性 的 正 常 發 展 。 太 監 擾 亂 政 治 ， 正 是 對 朝 廷 不 人 道 規 矩 的 報
復。”151 










                                                          
150 宇田川幸洋：＜胡金銓印象＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大師胡金銓行
者的軌迹》，頁 38。 
151 焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大
師胡金銓行者的軌迹》，頁 35。 
























結 尾 新 任 主 持 燒 掉 衆 人 搶 奪 的 手 抄 佛 經 ， 絕 衆 人 之 念 。 其 實 潛 臺 詞 很 明
白，人之間的爭權奪利是不可能消除的，這絕非出自對人性的悲觀，而是
                                                          
153焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大
師胡金銓行者的軌迹》，頁 35。 




























       若論到細節，喬宏中計被刺，一路皺著眉頭，迎著日光以大動作拔出
那把小匕首來，應當也算合理，因爲痛苦不在於被刺一刀的痛苦，而是心
                                                          






















種 可 能 性 ， 來 解 釋 如 此 設 定 的 原 因 ： 實 在 從 拍 攝 《 龍 門 客 棧 》 、 《 俠
女 》 、 《 迎 春 閣 之 風 波 》 、 到 《 忠 烈 圖 》 、 《 山 中 傳 奇 》 和 《 空 山 靈
雨》，我們正經歷了最動蕩、最混亂、最狂暴、最非理性的時代——文化
大革命、香港大暴動、越戰升級、美蘇核武竟爭、恐怖主義肆虐、學生運
動 演 成 武 鬥 、 嬉 皮 士 迷 幻 運 動 等 。 一 浪 接 一 浪 的 排 山 倒 海 而 至 ， 使 人 震
撼，使人手足無措，你只要是知識份子，絕不能徘徊於思想的死胡同，你
就得謀求突破，從存在主義式的行動介入(《俠女》的顧省齋)，到遁禪悟道
                                                          
157石琪：＜ 行者的軌迹 漫談胡金銓的電影＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－
大師胡金銓行者的軌迹》，頁 24。 
 87
























                                                                                                                                                                           
158根據 2004 年 11 月 12 日香港嶺南大學人文學科研究中心主辦的“胡金銓電影藝術座談會”座談內容。 
159 吳昊：〈胡金銓的電影空間美學〉，《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 40。 
160見胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓的武俠電影作法》，頁 240。 





























                                                          



























                                                          
163 石琪：＜ 行者的軌迹 漫談胡金銓的電影＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－
大師胡金銓行者的軌迹》，頁 24。 
164 焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，同上，頁 35。 
165大衛．鮑德威爾：＜不足中見豐盛：胡金銓驚鴻一瞥＞，見《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 31。 
 90
  下面我們做具體的討論。  
胡金銓在銀幕上呈現“歷史背景、時代氣氛、道具服裝、舉止言談”
的 逼 真 感 和 合 理 性 ， 在 這 方 面 的 努 力 ， 好 比 日 本 的 黑 澤 明 ： “ 即 或 對 衣
裳，美術器皿的考證極爲嚴格，卻並不信奉寫實主義，籍望遠鏡頭將現實
形式化，使之具有繪畫般鮮明的畫面，無疑的是表現主義的畫家。166”  





















                                                          
166 唐納．瑞奇(Donald Richie)：《黑澤明的世界》，臺北：志文出版社，1991 年，頁 28。 
167胡金銓：〈赤手屠龍千載事〉，見胡金銓、鍾玲合著：《山客集》，頁 139。 
 91
皮的東西都要我自已做。” 168——《山中傳奇》中樂娘 (徐楓飾 )與何雲青
(石雋飾)家居佈置，從大小櫃箱，文房四寶，日用器皿，小擺設完全都是胡
金銓搜羅而來，並佈置陳設。  





















                                                          
168胡金銓：同上，頁 157。 
169見胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓的武俠電影作法》，頁 87。 







來 的 ， 所 以 總 是 拳 來 腳 往 打 個 不 休 ， 但 他 認 爲 高 手 過 招 是 不 用 死 纏 爛 打
的，只要一招兩式就立見高下 173。所以，胡金銓與武術指導韓英傑設計打
戲時，嘗試“一個鏡頭我們只拍兩三招，甚至一招。通常情形是，胡金銓
導 演 會 告 訴 我 ： 這 兩 人 見 面 ， 一 方 出 手 ， 對 手 一 閃 ---- 我 便 接 著 設 計 下
去 。 ” 胡 金 銓 把 製 造 驚 人 的 打 鬥 效 果 寄 希 望 於 事 後 的 剪 接 工 作 。 “ 當 然 ，
‘絕招’我們會預早商議好，以筆記下；但其他場面則大部分是現場以演
員配合而加以發揮。”174 




















173 翁靈文：參見＜萍蹤俠影憶金銓＞，《見《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 84。 

























求 突 出 ， 不 僅 伴 以 刺 耳 的 響 板 聲 ， 還 有 掃 視 環 境 的 銳 利 目 光 與 突 然 的 接
鏡 。 他 聲 稱 ， 西 方 藝 術 在 模 仿 與 表 現 之 間 拿 不 定 主 意 ， 中 國 藝 術 虛 則 實
                                                                                                                                                                           
175見〈萍蹤俠影憶金銓〉，同上，頁 82 至 83。 
176 卓伯棠：＜電影語言的開創者：論胡金銓的剪接風格＞，見《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 51。 
177 胡金銓：＜涵泳在古典劇場的血脈中  我在傳統戲曲中所學到的一些技巧＞，見臺北：《中國時報》，



























                                                          
178大衛．鮑德威爾：《香港電影的秘密：娛樂的藝術》，頁 299。  
179見胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓的武俠電影作法》，頁 70。 
180轉引自 張建德：＜漫漫長路胡金銓＞，見《七十年代香港電影研究》，頁 30。 


























































                                                          





























                                                          


























                                                          
188 張徹：《張徹—回憶錄影評集》，頁 64-65。 
 99
胡金銓當基本屬第一種模式，1949 年他自北平來香港後做過印刷廠校

























                                                          
















長 期 客 居 洛 杉 磯 的 身 份 ， 尤 其 對 於 胡 金 銓 ， 一 種 自 “ 大 醉 俠 ” 以 來 長 期
“流放”的狀態，這種焦慮便不難理解。  





盤 腸 大 戰 後 死 亡 。 換 言 之 ， 爲 什 麽 是 張 徹 拍 出 了 《 獨 臂 刀 》 ， 而 不 是 別
個。  
從 胡 金 銓 的 最 後 一 部 電 影 《 陰 陽 法 王 》 到 張 徹 的 首 部 成 名 作 《 獨 臂
刀》，從一個結尾到達一個開端。首尾相連，此消彼長，氣息相關。如同
                                                                                                                                                                           
190同 上 ， 頁 6 6 。  
191 張建德：〈忠義群像：胡金銓及其戲曲風味電影〉，見《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 13。 
192大衛．鮑德威爾：《香港電影的秘密：娛樂的藝術》，頁 290。 
 101
中 國 文 化 傳 統 裏 的 經 典 圖 案 ： 陰 陽 雙 魚 圖 。 二 十 世 紀 六 十 年 代 末 風 雲 會
際，邵氏武俠新世紀應天時、地利、人和破空而出，而被稱爲絕代雙驕的





















































                                                          
193 同上，頁 66 至 67。 













真 實 ， 尤 其 ， 《 空 山 靈 雨 》 中 十 二 個 天 女 用 彩 繩 圍 住 白 狐 女 賊 及 文 安 居
士，宛如一場大型芭蕾的群舞。196 
張 徹 依 賴 南 拳 傳 人 劉 家 良 ， 追 求 打 鬥 的 真 實 感 ： 身 體 撞 擊 ， 斷 肢 橫





胡 金 銓 電 影 的 正 派 基 本 上 是 俠 客 群 像 ， 而 對 立 派 的 反 派 ， “ 身 份 越




                                                          
196焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大
師胡金銓行者的軌迹》，頁 3４。 













響 。 我 的 “ 白 衣 大 俠 ” ， 是 受 京 戲 武 生 造 型 和 舊 小 說 “ 白 袍 小 將 ” 的 影
響，也有不少人知道，胡金銓則有個“白衣反派”——《大醉俠》的陳鴻
烈。198 














                                                          









《 俠 女 》 中 的 竹 林 決 戰 ， 空 中 飛 人 似 的 場 面 ， 其 實 沒 有 負 載 重 大 意




是 世 界 各 地 大 衆 電 影 的 導 演 們 所 夢 寐 以 求 的 。 ” 199胡 金 銓 的 《 俠 女 》 以
後，有野心的導演涉足武俠片領域，都會費盡心機安排一場竹林戲，“幾
乎 成 了 一 種 考 試 ， 只 有 通 過 此 ， 才 能 正 式 登 堂 入 室 ， 進 入 武 俠 片 的 殿
堂”。200 






                                                          
199 大 衛 ． 鮑 德 威 爾 ： 《 香 港 電 影 的 秘 密 ： 娛 樂 的 藝 術 》 ， 頁 1 9 。  
200 梁秉鈞：在 2004 年 11 月 12 日香港嶺南大學人文學科研究中心主辦的“胡金銓電影藝術座談會”上的發
言。 












































































動 作 場 面 ， 即 使 是 靜 態 的 對 話 場 面 ， 胡 金 銓 也 依 賴 不 停 的 剪 接 ) 。 《 大 醉
俠》、《龍門客棧》、《喜怒哀樂》之《怒》和《畫皮之陰陽法王》平均
鏡頭長度爲 5.4 至 6 秒不等。至於《俠女》、《迎春閣之風波》和《空山靈
雨 》 則 約 爲 4.5 秒 。 節 奏 最 爲 急 促 的 是 《 忠 烈 圖 》 和 《 大 輪 回 》 第 一 部
分，每個鏡頭平均長約 3.3 秒。這與張徹的風格構成強烈的對比；《獨臂






















倚 靠 快 速 剪 接 的 導 演 往 往 會 擴 展 動 作 的 畫 面 時 間 。 比 如 Sam 





著 ， 胡 金 銓 偏 好 省 略 式 的 剪 接 ： 他 不 時 會 將 最 激 烈 的 動 作 中 某 些 時 刻 刪
掉，常用于主角的動作快如閃電。他的電影人物，不會如《笑傲江湖之東
方 不 敗 》 那 樣 長 時 間 在 空 中 飛 躍 跳 動 ， 反 而 會 在 觀 衆 看 到 前 已 躍 起 或 落
地。  
他交替運用清楚呈現和局部畫面模糊不清這兩種技法，因而得以穩定保

























































                                                          
203 以上觀點均來自大衛．鮑德威爾：＜不足中見豐盛：胡金銓驚鴻一瞥＞，見《超前與跨越：胡金銓與張愛
玲》，頁 25 至 31。 
204 胡金銓：＜涵泳在古典劇場的血脈中  我在傳統戲曲中所學到的一些技巧＞，見臺北：《中國時報》，





























                                                          
205 轉引自張建德：＜漫漫長路胡金銓＞，見李焯桃編《七十年代香港電影研究》，頁 30。 
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206 訪問張艾嘉，2004 年 11 月 15 日。 
207 焦雄屏：＜電影儒俠 懷念大師胡金銓＞，見石琪、Olivier ASSAYAS 等著：《書劍天涯 浮生顯影－大
師胡金銓行者的軌迹》，頁 35。 
































































“ 不 足 ” 的 剪 接 達 成 動 作 豐 盛 之 美 。 然 而 他 純 樸 的 技 術 在 今 日 並 無 追 隨
者，“其後有重大發展的，是令建構剪接更爲乾淨利落、清晰可見和具有


















道 、 儒 道 、 神 道 、 而 至 鬼 道 ， 這 些 都 是 中 國 人 覺 得 親 切 、 較 爲 熟 悉 的 東
西，對於這些層面，當然每人的觀念會有所不同，但是否合乎情理，卻是
                                                          
210 大衛.鮑德威爾：＜不足中見豐盛：胡金銓驚鴻一瞥＞，見《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁 31。 
211 同上，頁 25 



















不 類 極 矣。筆 者 在 此 處 不 提 其 他 日 本 古 裝 片 如 黑 澤 明 的 《 亂 》 (RAN ，






                                                          





























                                                          




的 武 器 。 而 最 出 色 的 一 組 影 像 當 是 ： 元 彪 (1957-) 飾 演 的 小 兵 與 葉 蘊 儀
(1973-)演的小侍女吵架，衆侍女飛升，但葉蘊儀數次剛離地面，皆被元彪




































的藝術傳承，《刀》 (徐克，1995 年 )和《新龍門客棧》是理想的例子。分
別 翻 拍 自 張 徹 和 胡 金 銓 的 成 名 作 。 《 刀 》 的 靈 感 來 自 張 徹 的 《 獨 臂 刀 系












                                                          
215 大衛．鮑德威爾著、何慧玲譯、李卓桃編：《香港電影的秘密 娛樂的藝術》，頁 175 
 122
筆者認爲，若論張徹、胡金銓式的人文武俠在中國當代電影的傳承，









之 花 ： Andy Wachowski(1967-) 、 Larry Wachowski(1965-) 的 《 駭 客 帝
國》系列(Matrix，1999 至 2003)和 Quentin Tarantino(1963-)的《殺死比




手 令 遊 客 驚 訝 ， 遊 客 卻 沒 想 到 是 自 己 先 向 熊 招 手 。 這 是 模 仿 到 創 造 的 輪
回，歷經突破和飛躍。  






















                                                                                                                                                                           



























  《鯉魚河》，編劇 
  《江湖奇俠》，策劃 
  《宋宮秘史》，與高立聯合編劇 




























      《惡客》，導演   






















1975 年 《後生》，出品人 
        《蕩寇志》，與午馬聯合導演，與倪匡聯合編劇 
        《洪拳小子》，導演，與倪匡聯合編劇 
        《紅孩兒》，導演，與倪匡古軍聯合編劇 
        《逃亡》，與孫仲聯合導演，與倪匡聯合編劇 
        《馬哥波羅》，導演 



















































          1956《金鳳》，嚴俊導演 
《長巷》，卜萬蒼導演 
 127




          1958 《妙手回春》，李翰祥導演  
              《小情人》，陶秦導演 
              《安琪兒》，李翰祥導演 
              《全家經》，李翰祥導演 
1959《江山美人》，李翰祥導演 









          1963《福星高照》，何夢華導演 
              《武則天》，李翰祥導演 
          1964《萬花迎春》，陶秦導演 
副導演時代 1963《梁山伯與祝英台》，李翰祥導演 
執行導演  1964《玉堂春》，李翰祥策劃 
導演時代  1964 至 1965《大地兒女》 
          1966《大醉俠》 
          1967《龍門客棧》 
          1970《俠女》 
《怒》 
          1973《迎春閣之風波》 
          1975《忠烈圖》 
          1979《空山靈雨》 
《山中傳奇》 
          1981《終身大事》 
          1982《天下第一》 
          1983《大輪回》之《第一世》 
          1986 舞臺劇《蝴蝶夢》 
          1989《笑傲江湖》部分參與 
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